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ポ ス ト  0 . レ 如 技 術 と f ' 茶 、 . リ 1 " 1 委 1 ・ 、 会 ・ 委 n 長 乎 成  9  午 一 、 F 成 1 0 イ 「
ワ イ ヤ レ ス シ ス テ ム デ バ イ ス 技 術 噂 門 委 R 会 ・ 委 員 長 平 成 1 4 年 一 乎 成 1 5 年
ワ イ ヤ レ ス 通 伝 セ ン シ ン グ デ バ イ ス 技 術 山 . 門 委 a 会 ・ 委 員 長 〒 ・ 成 1 6 年 一 平 成 1 7 仰
繊 お 末 来 工 学 仙 究 所 闊 査 仙 究 「 わ が 殉 に お け る 技 術 発 展 の ガ 向 竹 に 関 す る 閖 介 」
エ レ ク ト ロ ニ ク ス 分 科 会 プ ロ ジ ェ ク ト 田 円 モ 委 1 , 1 会 ・ 委 1 . 1  平 成 7 年 一 平 成 9 件
エ レ ク ト ロ ニ ク ス リ ι 裴 学 会 ・ 理 、 1 i  ・ 平 成 1 2 ザ ー ・ 平 成 1 3 郁
1 9 9 5 年 度 Π < 山 M 賞 ・ 送 ぢ 委 員 平 二 成 7 年
京 前 江 ' 1 ・ 先 ゛ 窃 技 術 部 円 ・ 、 , y 1 「 委 n  平 成 1 7 年
H 人 川 際 賞 ・ 枯 机 通 侶 の 郡 論 と 技 術 部 会 ・ 審 査 委 員 〒 成 2 0 年
I E E E  E l e c t r o n  D e v i c e  s o c i e t y ,  T o k y o  c h a p t e r ,
V i c e  c h a 廿 P a ' s o n  平 成 1 0 匂 二 一 平 成 1 1 年
C h a i r p e r s o n  平 成 1 2 午
A d v a n c e d  M e t a Ⅱ i z a t i o n  a n d  l n t e T c o n n e c t i o n  s y s t e m s  f o r  u L S I  A p p l i c a t i o n s ,  J a p a n  s e s s i o n ,
C o m m i せ e e  M a れ b e r  平 成  5 年
V i c e  c h a i r p e r s o n  平 成  7 年
C h a i r p e 玲 o n  ・ 十 、 成  8 年 一 平 成  9 イ に
C o m m i t t e e M e m b e r  平 成 ] 0 午
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s o l i d  s t a t e  D e v i c e s  a n d  M a t e r i a l s  ( S S D M ) ,
E x e c u t i v e  c o m m i t t e e  M e m b e r  昭 禾 U 6 2 イ F 一 昭 不 1 1 6 3 イ f ・
E x e c u t i v e  c o m m i t t e e ,  v i c e  c h a i 丁 P e t s 0 Π 平 } j 艾  1  1 F 一 亙 F 成  2  イ F
P r o g r a m  c o m m i 杜 e e  N l e m b e r  平 成  3 イ f  一 平 成  5 イ 1 '
E x e c U 丘 V e  c o m m i t t e e ,  v i c e  c h a i r p e 玲 o n  十 J 戍 フ ィ 1 '
E x e c u t i v e  c o m m i t t e e ,  v i c e  c h a i r p e Y s o n  平 成 ] 【 γ 小
n ' o g r a m  c o m m Ⅱ t e e ,  c h 2 i r p e r s o n  平 成 1 1 イ f
S t e e r i n g c o m m i せ e e ,  c h a i r p e r s o n  平 成 1 2 年
O r g a n i z i n g  c o m m i t t e e  M e m b e r  ヲ リ ' ミ 1 3 釜 下
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  A d v a n c e d  M i c r o e l e c t r o n i c  D e v i c e s  a n d  p r o c e s s i n g s ,
E x e c u t i v e  c o m m i t t e e ,  v i c c  c h a i r p c T s o n  平 成  6  イ r
F i r s t  l n t e T n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  p h 0 山 一 E x c i t e d  p l ' o c e s s  a n d  A p p l i c a Ⅱ o n s ,
C o m m i t t e e  M e m b e r  斗 Z 成  5 イ f ・
T h e  7 Ⅱ ]  1 n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  v a p o r  p h a s e  G r o w t h  a n d  E p i t a x y ,
O r g a n i z i n g  c o m m i t t e e  M e m b e r  平 成  3 年
T ] 〕 e  2 0 t h  p e 埒 o n a l , 1 1 〕 d o o r  a n d  M o b i l e  R a d i o  c o m m u n i c a t i o n s  s y m p o s i u m  2 0 0 9  ( P I M R C ' 0 9 )
G e n c r a l c o - c h a i r  平 成 2 1 イ 1 、
1.著書・単行本所載論文
1. Non-Destructive and Noncontad observation of Microdefects in GaAS
Wafers with a New photo-Therma]-Radiation (PTR) Mia'oscope
Photoacoustic and ThennalX入lave phenomena in semiconductm、S,(Edited
by A. Mandelis), North-H011and, PP.53-65,(1987)


































無 邪 栄 L A N シ ス テ ム の 構 成 技 術 と 町 例
ミ マ ツ デ ー タ ブ ヅ ク , ( 1 9 9 6 )
清 水 康 敬 , 坪 内 和 夫 ( 監 修 )
A I N 1 1 ÷ " 峽 : 刷 料 特 件
弾 竹 波 デ バ イ ス 技 術 ( Π 人 学 術 振 興 会 弾 性 表 面 波 黙 イ 技 術 第 巧 0 委 員 会 痢 嗣 ,
オ ー ム 社 , 第 3 . 3 . 2 [ 幻 項 ( 2 0 0 4 )
坪 内 和 夫
] 0
Ⅱ .
研 究 論 文
1 .  E l e c t r i c - F i e l d  D e p e n d e n t  M o t i o n  o f  A c o u s t i c  D o n 〕 a i n  i n  n - 1 n s b
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 1 ( 4 ) , 5 2 7 - 5 3 7  ( 1 9 7 2 )
K .  T s u b o u c h i ,  T .  A o l d  a n d  T .  A r i z u m i
2 .  T i m e  E v o l u t i o n  o f  F r e q u e n c y  s p e c t r u m  l n  c d s  w i t h  A c o u s t o - E ] e d r i c a Ⅱ y
A m p l i 丘 e d  p h o n o n  F I U X
J .  p h y s .  S O C .  J p n . , 3 7  ( 4 ) , 1 0 0 0 - 1 0 0 6  ( 1 9 7 4 )
K .  T s u b o u c h i  a n d  T .  A r i 凱 U n i
3 .  F r e q u e n c y - D e p e n d e n c e  o f  L a t t i c e  A t t e n u a t i o n  i n  c d s  w i t h  A c o u s t i c  D o m a i n
J .  p h y s .  S O C .  J p n . , 3 7 ( 5 ) , 1 3 備 一 1 3 1 1  ( 1 9 7 4 )
1 < .  T s u b o u c h i ,  S .  K a m e o k a  a n d  T .  A r i z u m i
4 .  D a m p i n g  M e c h a n i s m  o f  A c o u s t o e l e C 廿 i c  o s c i Ⅱ a t i o n  a n d  t h e  E 丘 e d  o {  H o l e -
I n j e c t i o n  m  n - 1 n s b
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 4 ( 3 ) , 3 4 5 - 3 5 3  a 9 7 5 )
K .  T s u b o u c h i a n d  T .  A n z u m i
5 ,  N o t e  o n  p h o n o n  s p e c t r o s c o p y  w i t h  A c o u s t o e l e d r i c  D o m a i n  a n d  B r i 1 1 0 u i n -
S c a t t e r i n g  T e c h n i q u e
J p n .  J .  A P P I .  P 1 1 y s . , 1 4  ( 2 ) , 3 0 9 - 3 1 0  ( 1 9 7 5 )
K .  T s u b o u c h i a n d  N .  M Ⅱ 如 S h i b a
6 .  F t e q u e n c y  D e p e n d e n c e  o f  L a t t i c e  A t t e n u a t i o n  o f  u l t t a s o n i c  w a v e s  i n  c d s
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 4 ( フ ) , 1 0 8 7 - 1 0 8 8  ( 1 9 7 5 )
K .  T s u b o u c h i ,  H .  s a s a k i  a n d  N .  M Ⅱ Φ S h i b a
フ .  p h o t o e l a s t i c  E H e d  i n  p i e z o e l e c t r i c  s e m i c o n d u d o r :  z n o
J .  A P P I .  p h y s . , 4 7  ( 5 ) , 2 0 4 6 - 2 0 4 9  ( 1 9 7 6 )
H .  s a S 2 1 d ,  K .  T s u b o u c h i ,  N .  c h u b a c h i  a n d  N .  M i k o s h i b a
8 .  c o n v o l u t i o n  a n d  A c o u s t o e l e c t r i c  E 丘 e d  b y  E l a s t i c  S 山 ' f a c e  w a v e s  i n  c o u p l e d
S e m i c o n d u c t 0 τ 一 p i e z o e l e c t r i c  s y s t e m
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 5 ( 6 ) , 1 0 1 9 - 1 0 2 8  a 9 7 6 )
S .  M o r i t a ,  K .  T s u b o u c h i  a n d  N .  M i k o s h i b a
9 Basic charaderistics ot surface-Acoustic-wave convolva、in Monolithic
Mls structure
J. APP]. phys.,47 (12),5187-5190 (1976)
K. Tsubouchi, S. Minagawa and N. Mikoshiba
A characteristic of sutface-Acoustic-wave convolver in Monolithic MIS
Structure
Proceedings of tl〕e 8th conference (1976 1nternationaD on solid state
Devices, Tokyo,1976; Jpn. J. APPI. PI〕ys.,16, SUPPI.16-1,513-516
(197フ)
K. Tsubouchi, S. Minagawa and N. Mi]くoshiba
Generation of 880 MHZ S山'face Acoustic wave by Transduction from BU]k
Wave using con'ugation Grating on GaAS
Electronics Letters,12 (13),317-318 (1976)
M. Yamanishi, M. Ameda, T. Kawamura, N. Mikoshiba and K. Tsubouchi
Minorily-can'ier Response in Mls surface-Acoustic一工入lave convo]ver
Jpn. J. APPI. phys.,16 (8),1463-1464 (197フ)
K. Tsubouchi, T. Kugaya, S. Minagawa and N. MⅡΦShiba
GaAS Acoustic Distributed Feedback Lasers
Proceedings of the loth conference on so]id state Devices, Tokyo,1978;
Jpn. J. APPI. phys.,18, SUPPI.18-1,355-364 a979). qnvited paper)
M. Yan〕anishi, T. Kawamura,1<. Tsubouchi and N. Mikoshiba
OpticaⅡy pumped GaAS Lasas with AC飢ISUC Distributed Feedback
APPI. PI〕ys. Lett.,33(3),251-253 (1978)
M. Yamanishi, M. Ameda, K.1Shii, T. Kawamura,1<, Tsubouchi and N
MⅡΦShjba
Parametric Amplificauon and Generation of surface Acoustic waves on a
Mon0Ⅱthic Mls struCれⅡ'e
APPI. phys. Lett.,33 (8),687-689 (1978)
S. Minagawa, T. Kugaya, K. Tsubouchi and N. Mikoshiba
Measurement of lnterface-state parameters near tl〕e Band Edge at the
Svsi021nta'face by the condudance Method
APPI. phys. Lett.,33 (8),745-747 (1978)
M. Morita, K. Tsuboud〕i and N. Mikoshiba
Charge Transfer by surface Acoustic waves on a Monolithic Mls structure
APPI. phys. Lett.,33 (8),762-765 (1978)










4W T u n a b l e  s u r f a c e - A c o u s t i c - w a v e  G e n e r a t o r  o n  a  M o n o l i t h i c  M l s  s t r u c t u T e
P r o c e e d i n g s  o f  t l W  1 1 t h  c o n f e r e n c e  ( 1 9 7 9  1 n t e r n a t i o n a D  o n  s o l i d  s t a t e
D e v i c e s ,  T o k y o , 1 9 7 9 ;  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 9 ,  S U P P I . 1 9 - 1 , 6 7 5 - 6 7 9
( 1 9 8 の
K .  T s u b o u c h i ,  S .  M i n a g a w a ,  T .  o k a m o t o  a n d  N .  M i k o s h i b a
N o t e  o n  t h e  s e l e c t i o n  R u l e  o f  R e s o n a n t  B r i Ⅱ O u i n  s c a t t e r i n g  i n  c d s  a t  R o o m
T e m p e r a t u r e
J .  p h y s .  S O C .  J p n . , 4 8 ( 2 ) , 5 1 1 - 5 1 3  ( 1 9 8 の
K .  w a s a ,  T .  A k i y a m a ,  K .  T s u b o u c h i  a n d  N .  M i k o s h i b a
C o n t r i b u t i o n  o f  t h e  l m a g i n a r y  P 2 r t  o f  p h o t o e l a s t i c  c o n s t a n t s  t o  R e s o n a n t
B r i Ⅱ O u i n  s c a l t e r i n g  i n  c d s
J .  p h y s .  S O C . ] p n . , 4 9 ( 2 ) , 5 8 9 - 5 9 2  ( 1 9 8 0 )
K .  w a s a ,  T .  A k i y a m a ,  K .  T s u b o u c h i ,  M .  Y a m a n i s h i  a n d  N .  M i k o s h i b a
P ] 1 0 t o a c o u s t i c  M e a s u r e m e n t  o f  N o n - R a d i a t i v e  s t a t e s  a n d  D e f e c t s  i n  c d s  a n d
S i  w i t h  z n o  T r a n s d u c e r
J p n .  J .  A P P ] .  p h y s . , 1 9 ( 8 ) ,  L 4 7 5 - L 4 7 8  ( 1 9 8 0 )
K .  w a s a ,  K .  T s u b o u d 〕 i  a n d  N .  M i k o s h i b a
I n v e s t i g a t i o n  o f  N o m ' a d i a t i v e  s t a t e s  i n  G a A s  a n d  l n p  b y  p h o t o a c o u s t i c  s p e c ・
t r o s c o p y
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 9 ( 1 1 ) , 上 6 5 3 - L 6 5 6  ( 1 9 8 0 )
K 、  w a s a ,  K .  T s u b o u c h i  a n d  N .  M i l く 0 s h i b a
H i g h - F r e q u e n c y  a 1 1 d  L O W - D i s p e r s i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u r f a c e  A c o u s t i c
W a v e s  o n  A I N / A 1 2 0 3
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 9 ( 1 2 ) ,  L 7 5 1 - L 7 5 4  ( 1 9 8 0 )
K .  T s u b o u c h i ,  K .  s u g a i  a n d  N .  M i k o s h i b a
E p i t a x i a l  G r o w t h  o f  A ] u m i n 山 n  N 北 r i d e  o n  s a p p h i r e  u s i n g  M e t a l o r g a n i c
C h e m i c a l  v a p o r  D e p o s i t i o n
J p n .  J .  A P P ] .  p h y s . , 2 0 ( 1 ) , 1 7 - 2 3  ( 1 9 8 1 )
M .  M o r i t a ,  N .  u e s U 即 ,  S . 1 S o g a i ,  K .  T s u b o u c h i  a n d  N .  M i 1 Φ S h i b a
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  M e t a 1 1 n s u l a t o r  s e m i c o n d u d o r  s t r u c t u r e :  A I N / s i
A P P I .  p h y s . 上 e t t . , 3 8 ( 1 ) , 5 0 - 5 2  ( 1 9 8 1 )
M .  M o r i t a ,  S . 1 S o g a i ,  K .  T s u b o u c h i  a n d  N .  M i k o s h i b a
A l u m i n u m  N i t r i d e  E p i t a x i a Ⅱ y  G m w n  o n  S Ⅱ i c o n :  o r i e n t a t i o n  R e ] a t i o n s h ゆ S
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 0  ( 3 ) ,  L 1 7 3 - L 1 7 5  ( 1 9 8 1 )









27 Inta'face Barrier Heights in Metal-Aluminum Nitride-silicon strudure by
Inten〕al photoemission
J. APPI. PI〕ys,,53(5),3694-3697 a982)
M. Morita, K. Tsubouchi, N. MⅡ如Shiba and s. Yokoyama
Electronic conduction in Epitaxia] Alumjnum Nitride Films on silicon
Jpn. J. APPI. phys.,21(5),728-730 (1982)
M. Nlorita, K. Tsubouchi and N. Mi1ΦShiba
Optical Absorption and cathodoluminescalce of Epitaxial Aluminum Nitride
Fi]ms
Jpn. J. APPI. phys.,21(フ),Ⅱ02-1]03 (1982)
M. Morita, K. Tsubouchi and N. Mikoshiba
SAw convo]ver utiHzing sezawa wave in a Monolithic zno/siconfig峨ation
Proceedings of 2nd symposium on ultrasonic Electronics, Toky0 1981;
JPⅡ. J. APPI. phys.,21, SUPPI.21-3,188-190 (1982)
S. Minagawa, T.01くamoto, R. Asai, K. Tsubouchi and N. Mikoshiba
Zero Temperature coefficient surface-Acoustic-wave Delay Lines on
AIN/A1203
Jpn. J. APPI. P]1ys.,21(5), L303-1,304 (1982)
K. sugai, K. Tsuboucl〕i and N. Mi】ΦShiba
Electronic EraS山'e of stored Reference signals in a Metal-zno-si02-siln・
duced Junction st01'age corre]ator
ElectTonics Le杜ers,18(25),1078-1080 住982)
K. C.-K. weng, R.L. Gunshor, R.F. pien、et and K. Tsuboud]i
Quasi-Nondestructive obsa'vation of oxidation-1nduced stacldng Faults in
Silicon by photoacoustic TOP0即'aphy
Jpn. J. APPI. phys.,23 (1), LI-L3 (1984)
H. Nakamura, K. Tsubouchi and N. Mikoshiba
Observation of Nonradiative processes in Benzene vapor by photoacoustic
Spectroscopy
Jpn. J. APPI. PI〕ys.,23(6), L430-L432 (1984)
H. Nakamura, Y. Hiura, K. Tsubouchi and N. Mi1ΦShiba
Nondestructive and N01〕contad Evaluation of semicondudors by photother・
mal Radiolnetry
Proceedings 0ι 5th symposium on u]trasonic E]ectronics, Toky0 1984;
Jpn, J. APPI. phys.,24, SUPPI.24-1,222-224 (1985)











Z a ・ 0 - T e m p e r a t m ' e - c o e f f i c i e n t  s A W  D e v i c e s  o n  A I N  E p i t a x i a l  F i l m s
I E E E  T r a n s .  s o n i c s  a n d  u l t r a s o n i c s ,  S U ・ ・ 3 2 ( 5 ) , 6 3 4 - 6 4 4  ( 1 9 8 励 .  q n ・
V i t e d  p a p e r )
K .  T s u b o u d 〕 i a n d  N .  M Ⅱ 如 S h i b a
E 丘 i c i e n t  z n o - s i 0 2 - s i  s e z a w a  w a v e  c o n v o l v e t
I E E E  T r a n s .  s o n i c s  a n d  u l t r a s o n i c s ,  S U - 3 2  ( 5 ) , 6 7 0 - 6 7 4  ( 1 9 8 5 )
S .  M i n a g a w a ,  T .  o k a m o t o ,  T .  N i i t s u n 捻 ,  K .  T s u b o u c h i  a n d  N .  M i l く 0 s h i b a
N o n d e s t r u c t i v e  a n d  N o n c o n t a d  o b s e T v a t i o n  o f  M i c r o d e f e c t s  i n  G a A s  w a f a ' S
W i t h  a  N e w  p h o t o - T h e r m a l - R a d i a t i o n  M i c T o s c o p e
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 4 ( 1 1 ) ,  L 8 7 6 - L 8 7 9  ( 1 9 8 5 )
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